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Program 
Preludes, Book 1, .......................... Claude Debussy 
X. La cathedrale engloutie (1862-1918) 
XII. Minstrels 
Cappriccio in b minor, Op. 76, No. 2 ........ Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Scherzo No. 2 in b b minor, Op. 31 . . . . . . . . . . . . Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Intermission 
Preludes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Gershwin 
I. Allegro hen ritmato e deciso (1898-1937) 
IL Andante con moto 
III. Agitato 
Prelude inf minor, Op. 23, No. 1 ......... Serge Rachmaninoff 
Prelude in Bb Major, Op. 23, No. 2 (1873-1943) 
Benjamin is a student of Charles Clevenger. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in Church Music Ministries degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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